









風琴は、旧約聖書の三箇所(ダニエル3:5，10， 15)において、角笛 ・横笛 ・
六絃琴 ・竪琴 ・十三絃琴と共に記されている用語である。しかし、同じ文脈の











三絃琴 q~lmo号)と同様、 sû叩onydhmnsmD) はギリシア語 S問!jJhδma






3 旧約聖書翻訳委員会『旧約聖書 IV諾書』岩波書庖 (2005年)672頁。
4 旧約聖書はへブライ語で記されているが、 5箇所 (Gen.31:47， Jer. 10:11， Ezra 










ルカ 15 章 25 節の sumphi5nia に関する論文において、ギリシア語 ψωv~ (voice) 
をその原義であると想定して論考を展開し、パグ、パイプ (bagpipe)が意図され





る。 FranzRosenthal， A Grammar 0/ Biblical Aramaic (Wiesbaden: Otto Harrassowitz， 
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in the Book of Daniel，" Glasgow University Oriental Society Transactions 25 (1973-74)， 
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Studiωヲ Vol.19， No. 3 (Autumn 1981)， 216.， Edwin M. Yamauchi，“Daniel and 
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i1~.:l.::J~10 corresponds toσ'uμψωviα It can denote ensemble playing， here 
indicating the instruments playing together after each plays individually， in
accordance with common practice. Later it can refer to a particular instrument， 
perhaps double-f1ute， drums， orbagpipes. When Antiochus Epiphanes revels 
to the σuμψωVtα(Polybius 26.1.4)， it could have either meaning. Its 
omission in v7 (wheth巴roriginal or not) is more natural if it is taken to refer 





に関連し、 “playingtogether"は、“‘achorus of singers' or 'a band' "という Barry
の説13 を援用しての注解であろう。このような sumponyahに関する多様な解釈
が邦訳聖書の訳語である「風琴J(bagpipe)、「風笛J(pan 'spipe or whistle)、「双
(1905)， 166-175. Mooreの論駁に対し、 Barryは詳細な反論を試み、 Bagpipeが意
味されていることを再主張した。 Barry，“Daniel3:5， S日mpδnyah，"Journal 01 
Biblical Literature 27 -2 (1908)， 99-127. 
10 John E. Goldingay， Daniel， World Biblical Commentary， Vol. 30 (Dalas， Texas: 
Word Books， 1989)，65. 
11 Moore，“L'Uμψωviα，" 175. 
12 Mitchell and Joyce， "The Musical Instruments，" 26. 











































































~~~O N4「ロ災Ç1~pì'ip~ Oì'!;1~R 
Nhロ以Ç1~pì'ip~ 0'!;1乍
NZ「ロ~Ç1~ I?'ip~ 0'廿R





































18 ~ I日約聖書の本文研究j] 175頁。
19 Miller， Daniel， 13. 

















しかし、いずれの相違も許容し得る。すなわち、 5 節 Oi1n~ロのがlem 阿w (門)
が 15節では省略形 (defectivewriting) 21 /:!olem (1)になっている。さらに、 5
節以争~O の第一子音の sãme!s (0)が 15節ではぷ争字Pと記されているよう





7 節の r1巴~O号の四番目の子音均(白)が 10 節の 1~1問。号では tãw (円)
になっている。これらの子音も同音であり誤記とは言い難し伊。
21 Christo H. 1. van der Merwe， Jackie A. Naude， A Biblical Hebrew R句たrence
Grammar， Biblical Languages: Hebrew， no. 3， ed. Stanley E. Porter and Richard S. 



















24 cf. Coxon， ，‘Greek Loan-Words，" 30 
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